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l pasado mes de mayo se publicó el más reciente ensayo de Gino Frezza, Le carte 
del fumetto. Strategie e ritratti di un medium generazionale (Liguori editore, pp. 360, 
22,50 €), última etapa de los treinta años de investigación de este autor sobre las formas 
y el destino de un medio de comunicación que, más de un siglo después de su 
nacimiento (que se ha situado en el año 1896, con la aparición de las historietas 
dominicales de Yellow Kid), sigue desempeñando un papel fundamental en el sistema 
mediático y se ve acometido por los nuevos procesos de digitalización de los escenarios 
comunicativos. 
En el texto se incluyen, además de contribuciones inéditas, escritos precedentes que han 
sido reelaborados y organizados para formar un corpus de vasto alcance. Frezza 
presenta un texto especializado, tanto por la profundidad de su análisis como por su 
esquema teórico, que, no obstante, resulta accesible a todo tipo de lectores por la 
claridad con que está escrito. El volumen se articula en tres secciones precedidas de una 
introducción que es, in nuce, un manifiesto teórico: Frezza deja claro enseguida que 
sólo es posible observar y comprender la evolución del cómic dentro de un sistema 
mediático, prestando atención a los procesos y a las relaciones recíprocas entre medios 
diferentes. El cómic se identifica incluso como un “medio multimedia” y, por eso, no es 
casual que se recurra a metáforas como el tránsito y el pasaje. Éste es el marco 
epistemológico en que se encuadran las reflexiones sobre la relación entre cine y cómic. 
Una relación fundacional, tanto en el ámbito de los lenguajes como en el del consumo, 
que hoy vuelve a tener éxito por el despliegue de posibilidades del cine digital. 
En la primera parte del volumen, Ai confini del testo. Linguaggi, identità, generazioni 
(En los límites del texto. Lenguajes, identidades, generaciones), se exploran los 
aspectos formales, los lenguajes y las estrategias de ficción del medio, así como su 
relación con la escritura y su naturaleza intrínsecamente audiovisual. El autor se detiene 
en el análisis de las diferentes épocas de la historia del cómic y en cómo pasa de ser un 
producto de consumo de masas desconocido a ser objeto, a partir de la década de los 
sesenta, de un debate crítico que generó contribuciones multidisciplinares, desde la 
semiótica a la sociología (y de este debate, Frezza nos ofrece una reconstrucción 
precisa, aunque no pedante, que se convierte en un instrumento eficaz para quien desee 
profundizar en el tema). El autor no sólo tiene en cuenta en su análisis los caminos más 
trillados de la investigación, como la posición que ocupa este medio en el sistema de la 
industria cultural o el valor artístico de algunas de sus obras (especialmente entre las 
más recientes graphic novels), sino también aspectos aparentemente secundarios, como 
su utilización en proyectos didáctico-divulgativos o la importancia de algunas obras 
como fuente historiográfica o incluso como narración histórica.  
La segunda parte del volumen explica, mediante el estudio de la experiencia de la casa 
editora italiana Bonelli, aspectos fundamentales del cómic como producto de la 
industria cultural y medio generacional. Frezza, al analizar la experiencia editorial de 
Bonelli, cuyos protagonistas reciben el nombre de Tex, Dylan Dog y Dampyr, recurre a 
la noción de calidad total para sintetizar la eficacia de los procesos y la calidad de los 
productos. 
En la tercera y última parte, encontramos una galería de notas y retratos que van desde 
Dick Tracy hasta los Peanuts, desde Jacovitti hasta Chuck Jones.  
El análisis de Frezza se dilata en el tiempo y en el espacio, abarcando desde las 
experiencias de la ilustración de los siglos XVII y XVIII hasta las más recientes y 
articuladas series manga; añadiendo al profundo conocimiento de la realidad italiana 
una visión igualmente rica y completa de las directrices de la producción internacional. 
La de Frezza es una investigación polifacética que, aprovechando la experiencia de años 
de estudio y pasión (pasión que se lee entre líneas y cautiva al lector), se apoya en los 
instrumentos de la semiótica para revelar los mecanismos de funcionamiento de las 
secuencias, en los de la psicología y la antropología para desvelar los secretos de las 
ambiguas identidades de los superhéroes y en los de la sociología, para enmarcar los 
procesos económicos y culturales de la industria del cómic, en una provechosa y 
permanente comparación con la amplia literatura de referencia. 
 
 
 
 
 
